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. . ~rskyvaroitusasemia . 
.uuotsi~')iirin alueella ~i ole toi. innassa olevia y skyvaroi-
tusase ia . rskyvaroitu{set annetaan radion valityksella. 
• 
~eri .J elastusase ia ja ~elastusvalinei t .. • 
~uotsipiirin alu ella on eripelastusase. ia ja valineita 
seuraavasti. 
Valassaarilla: ~elastusristeilija, ~iehitetty 2 vakinaisella 
iehella seka .Valassaarten majakan henkilokunnalla . Asemalla 
erillinen asunto vakinaiselle vaelle. 
S~l rundin ja eposaaren luotsiasemilla on pelastusristei-
lijat . 
it rundin, Norrskarin, ('nnsk''riYJ. ja Sa~in luotsiase illa 
-------------------------------------------
. on kiin teat , elastusasemat kalustoineen, jotka me rion1etto .. 1 uk-
sien sattuessa toL.1i-vat luotsikuttereide'1 avustuksella . 
, 
se an ni i. 
• N ;o :;.; • 
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~ 
enkilokuntaa tai lak~autettuja virkoja ja toi ia . 
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1 kant ori. 
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Ber on l.as. 
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s·l rundin luotsiasema . uotsivanhi~ Carl Gunnar ~u en est hukkui tapa-
turmaisesti matka11aan .omal a veneel1aan kotoaan luotsiasemalle 25 pai -
v .. nfi syyskuuta 1955 . 
erenkulkuhallitus peruutti yynnosta v . t.luotsioppilas ~rik Bruno riks-
sonille annetun m::a.r .. yksen 31 p'".ivasta tou'l{okuuta 1955 1 rien. 
~·1 rundin erenkulkuhallitus myon~i nuore malle ajakkavartija 
.el rtur hosenb r ·ille anotun eron ja tayden lakkeen 31 paivasta lo-
kakuuta 1955.l~ien. 
B ron luotsiase~. Jarjestysluotsi .larik uattsson estJkuoli Vaasan 
sairaalassa aksasyop .. an 17 paivana tammikuuta,l955. 
/a"Sni an" . erenkulkuhallitus myonsi anomuksesta eron ja elakkeen 
ajru~kalaivuri Gabriel Hjalnar olanderille 30 paivasta heinakuuta 
1955 lul:ien. 
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v . t. 
h··~k1ubbin luotsiasema . erenkulku allitus ni1itti' uore 1an luotsin, ali-
.er·· o.ies John Gunbert Sko · .. ariin vakinaiseksi nuore maksi luotsiksi ll pai-
vana ta ikuuta 1955 sek8 v.t.~uotsio p i1aan, ali eramies Uno Emil s -
ol in vakinaiseksi luotsio :pil8.aksi 15 aivan. helmikuuta 1955 . 
;:;al·ru din .lajakka . · erenlcu1kuhallitus nL itti v . t . maja1cka estarin Artur 
starkin vakinaiseksi S :.1 rundin IYJajakan .. ajakkamestariksi "1 :pi:iiv~na 1.a-
liskuuta 1955 . 
Jtro~ in sbadan ajakka . erenku1kuhal1itus ni itti v . t . uor .man ~ajak-
kavartijan Bror i va1d Soder ol1i1 vakinaiseksi nuore rna.:ksi majakkavar-
tijaksi 11 paivana tatill1likuuta 1955 . 
~orrskarin luotsiasema . erenkulku allitus nimitti v . t .nuoremmat 
-----------------
luotsit Nils ilhe}m Backin ja rik lilhe1m Ho1 in vakinaisiksi nuo-
remL'liksi luotseiksi 11 pEii van·· tam ikuuta 1955 . 
ajakka . ~ renkulkuhallitus nimitti v . t.majakkavartijan 
------
-Vern r ennart Ber 1undin vakinaiseksi van emmaksi jakkavartijaksi 
- - -
11 ta nikuuta 1955 seka v . t .majakkavartijan Gustav dvin Ber 1undin 
vakinaiseksi nuorem aksi ajakkavartijaksi 30 paivana elokuuta 1955 . 
Ytteruddskarin luotsiasena . erenkulkuhallitus ni itti v . t . nuoreuman 
uotsin ven ~vald Nabbin vakinaiseksi nuorer aksi 1uotsiksi 11 pai-
vana tammikuuta 1955 . 
Stubben luotsiasema . erenkulku a~1itus nimitti v . t . luotsioppilaan, 
. 
aliperamies Karl Blomin vakinaiseksi luotsio9pilaaksi 30 paivana 
elokuuta 1955 • 
.. .ja Snipan . erenkulkuhal1itus nimitti v . t . peramihen, ali'Jeramies 
Jarl Johan vert Ost anin m/a Sni panin pera iehekpi ja vahemmaksi ma-
ja}~avartijaksi 11 paivana tam. ikuuta 1955 . 
------------
I M :arayks i a. • 
se .an ni i . f-~-o t s i :-r--- --r teens· · . 
S .. l rund 
vanhim- I uotse-1 
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Sa l rundin luotsiasema . 1 erenkulkill1allitus maarasi ali peramies Eoris 
n vall iestin toimimaan 1 paivasta kesakuuta lukien luotsio:pilaana 
seka luotsi lbin Bjork anin toi ima an l paivasta lokakuuta 1955 lukien 
luotsivanhimpana . 
val run din . .aaj akka . erenkulkuhalli tus maarasi meri .i es Karl Verner 
u manin 1 paivasta marraskuuta 1955 1ukien hoitamaan nuorerr an ma jakka-
vartijan tointa . 
Ber on 1uotsiasema . erenku1kuhal1itus maarasi vanh an 1uot~in ar1 
~dvin Nybackin hoitanaan 1 paivasta he1mikuuta 1955 jarjestys1uotsin 
virkaa seka 1akkautuspa1kal1a o1evan So ck1 ot a11anin 1uotsiase an jar-
j stys1uotsin ar1 'rik onnrotjin oitamaan samaa virkaa 1 paivasta 
u.tikuuta 1955 1ukien ja uudel1een luotsi ~dvin Nybackin hoitamaan 
samaa virkaa 1askettuna 1 paivasta arraskuuta 1955 1ukien .Nuorempi 
1uotsi Jol annes Va1frid .test maarattiin 1 oitamaan vahemman 1uotsin 
virkaa laskettuna 1 paivasta he1 1ikuuta 1955 . 
orrskijrin luotsiasema . erenkulkulallitus maarasi luotsioppilas 
Jarl Valdemar Soderholmin hoitamaan luotsin tointa l paiv~sta marras-
kuuta 1~55 1ukien . 
Norrsk""rin radio ajakka . erenku1kuha11i tus maarasi Gustaf dvin 
Ber 1undin l:l.oitamaan nuoremman majakkavartijan tointa 1 paivasta 
.e1 "kuuta 1955 lukien . 
·tubben luotsiase a . erenkulku allitus aarasi a1i~eramies Karl 
Blomi oit~aan luotsioppilaan tointa l paivasta he1~ikuuta 1955 
lukien . 
Valassaarten majakka . Merenkulkuhallitus maarasi vanhemman majakka-
vartijan Leander Herman Soderg~rd~n hoitamaan majakka estarin virkaa 
15/8-55 - 31/5 - 56 valisen ajan ~ seka ajakkavartija ar1 Evald 
Nykvistin hoi tamaan vanhe.:J.man majakkavartijan tointa ja kalastaja 
Frans 'rik vald Geustin hoitamaan nuoremnan majakkavartijan tointa 
ole mat 1 paivasta lokakuuta 1955 lukien . 
/a Snipan . erenkulku allitus m~arasi m/a storkalle rundin pera ie-
en ylipera •ies Ur o Siljalan l paiv""sta e okuuta 1955 lukien toi i-
aan valiaikaisena .ajakkalaivurina m/a Snipanissa • 
. /a storkal1e rund . erenku1kuhal1itus m~arasi a1ipera ies Arne Le-
. 
ander S ed anin 1 paivasta elokuuta 1955 1ukien oitamaan pera ie-
hen ja van emman majakkavart i jan tointa . 
u :o 4 . 
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0-jauskirjan saaneita 1uotsihenki1oit~ . 
Ho ·k1ubbin luotsiasema . ~erenkulkuhallitus myoasi 9 paivana syyskuuta 
1955 luotsio~J- ilas Uno ~mil Asphol .i1le ohjauskirjan Ho ·klubbin luot-
sauaa1ueen vaylille. 
s :1 rundin 1uotsiase :na. . erenkuL{uhalli tus .yonsi 9 paivana syyskuuta 
1955 tila aiselle luotsioppilaa1le Jarl Nikolai ~randeri le ohjaus-
kirjan S~lerundi'1 luatsausa1ueen vaylille . 
Ber .. n luotsiase .a . erenku1ku_'lalli tus yonsi 30 p~ii vana syyskuuta 
1955 v . t . luotsivanhin ma.lle Karl ....;rik Lonnrothi1le ohjauskirjan Be'r ·on 
1uotsausalueen vavlille . 
. 
orrs"· .. rin luotsiasema . erenkulkul alli tus myonsi 30 pai vana syyskuuta 
1955 v.t . luotsio pilaalle Jarl Valdemar oder olmille ohjauskirjan 
Norrskarin luotsausalueen vaylille . 
tubben 1uotsias n . erenkulkuhalli tus myonsi 30 pai vanii syyskuuta 
1955 luotsioppilas Karl Blowille ohja~skirjan Stubben luotsausalueen 
vaylille. 
N :o 6 . 
-====-== 
7irkava:pautta saanutta h nkilokuntaa . 
jakka . erenkulkuhalli tus ruyonsi van e.nma1le majak avartijall 
---·---
• ;.1 ~ -Gus·ca~ dvara Gustav..,sonille virkava a tta sairauden takia la.skettuna 
1.11.1955. 
e osa.aren luotsiasema. erenkulkuhallitus yonsi luotsi Niilo Jal ari 
. ~ 
Os :nio11e vir~ava~ autta sairauden takia ajaksi 21 .10 - 1 .12.1955 sek .. 
jatk ttua virkava·Jautta myos sairauden takia ajaksi 2 .1 ~- 11.1:.:!.1955. 
onnslc""rin 1uotsiasem. erenkulkuha1li tus myonsi John Rurik S 'derhol-
·il1e virkavapautta sairauden takia ajaksi 1 .12.1955 - 31 . 1 . 1956. 
Norrs arin majaJ.rJ:ca. .erenkulkuha1li tus myonsi v . t .nuore. al1e naj akka-
vartija Gustav ~dvin Ber·1undil1e virkava autta sairauden takia ajaksi 
13.6- 13 . 7.1955 . 
N ;o 7 . 
-------
-
Hencilo,u all annettuja ran aistuksia • 
• erikarvian luotsiasema • . erenkulkuhallitus rankaisi luotsioppilas 
~rns Gear Sto1pea varoituksel1a oyrya1us 'Da nyn 1kari11eajon takia . 
N:o 8. 
======= 
~elostus toi itetui s ta araulsista ja 
·erikarvian vaylat . I eren~ittausretkikunnan suorittamien meren it-
taustoiden :perusteella vab.visti merenkulku allitus 13/3-55 Riisp~yn 
ve. -Hin liikennoi ti:'i.v~ · -si enintaan 3 .o m syvassa. Vaylalle vahvistet-
tiin sar. alla 10 ohjaus"ler~d:ia sek·: 17 viittaa. 
ristiinankau:ptn in vaylat. I ~ renrnittausretkikunnan suoritt ien 
ren~i ttaustoiden tuloksena vahvisti leren·-ulkuhalli t lS 8/3-55 v"y-
lissa ja niide~ mer.Kitse.nisessa seuraavat muutokset: ensi va lan-
osa.n Vil rundin kohdal ta .ristiinankaupun in sa ta-:na.an liikennoi tav:::.k-
. 
si enint·:;;n 5 . 7 , • syvyyd ssa seka valvistanut 1 viitan siirron 
uu teen asema.an. 
_oista.nut tar:peettonana ristiinankaupun in satamassa olevan 
_ ohjoisen vaylEin seka 15 Yristiinanka :pun ·in ,_1stc.·1tamaa vii ttec.. 
1f.,hvistanut uude ;:1 yb.dysvaylan /asterskar - Kaskinen liikennoi-
. . . 
tavfu~si eninto.an 5 . 0 n syvyydessa seka vahvistanut v··yUille 2 ohjaus-
4erkkia ja 5 viittaa. 
lensi Salt ·r~ndin ~ . 7 l.:l vaylan liikennoi taviiksi enint_:an ... . 6 
r . syvyydessa j a va.hvistanut vaylalle :-. ohjaust.~.erkkHi. ja 1 viitan • 
.::?oistanut tarpeettor:1ana Salt"rundin vaylan merelle ja Kaski-
siin johtavat 4 . 7 u . syvyiset vaylanosat seka n1ille kuuluvat 
4 viittaa . 
:t-oi stanut tarpeettoLana l~0t 1I'1'1din- ,~ij rna· _i1jalta 5 
viittaa . 
Val:.vistanut h[:;.rk .... 'lerin i ta "uoli tse Bolandin las taus_paikalle 
JO.b..tavan 6.1 Il vaylan jatkona olevan V~ylanosan 4 . 3 m. syvyiseksi 
seka yhamnin lastaus:pail an etelap~:Fn ~ . 7 . syvyiseksi. 
askisten vay1at . I Merenmittausretkikunnan suor.:..tta ien meren it-
taustoiden perusteella vahvisti nlerenkulkuhallitus vaylanosan 
Kaskisten satamasta n.s . oyrylaivalaituriin 4 . 0 m. syvyiseksi seke 
Storskatssundin 3 ~ . vayl~lle 1 uuden viitan sek~ poisti tar eetto-
mana sa.mal ta Yaylal ta. yhden vt t tan . 
er · n vayla t .r eren i ttausretkikun an suori tta .. ien merenmi ttaus-
toiden tuloksena vahvisti r n··u alli tus B r ··n vayUin In e-Torn-
rundin kc~ delta sters ~ tan- Al''ren linjalla . 0 . syvyiseksi 
seka sa oin nskarin ja Bjorks arin lastaus aikat ja niille ·o ta-
vat v·:yUi.t. v··ylille v hvistettiin 2 utt:?. :!..i:'l~£'D.erkkia, 7 uutta 
vii ttaa, 4 v· i :::::.:: sii '~"ron uuteen asemaan sek~: kol .elle vii tall 
uuden tarkistetu ase 1an se..tdi oistettiin tarpeetto1ana 2 viittna . 
~w'ljakoiden, .~eri slaitteiden lukum~ara. 
aj i . 
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15 kpl . siirty-
~fft yksityisilili. 
(Rispyyn vayUi.) . 
j I :Jtutben l.as. 
1 l 1 ll saanut uuden ra ... 
1 1 1 dio uheli en . 
10 
J_______ _ _____ _j __ ·--·-~----------·-
Yksi tyisten . 
I --+-----~------r: I 3? I - I - I 3? 
I 29 I I 1:.9 
I I I 
1 19~ 1 2 27 1 167 
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I 15 k_.;l.Ftis ... yn lal ti:i s i irtynyt 
valtiolle. I 
I x) t . ...... l 
I se:.Ja e1vav o olleet toir.1innass 
:x).roistettu 
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kalastusloisto Ra rund . 
N . o 10 . 
======== 
Tietoja merenkulunturva1lisuuslaitte i sta , 1aitureista ja rakennuksista . 
Rakennukset ja laiturit . 
eposaaren luotsiasew~ . suinrakennuksen ulkoseinan alimmat ~irsiker-
rokse t uusi ttu etelaiJuolel1a rakennus ta .• Vuori1audoi tus korj attu ja 
. ' . 
maalattu . ~teisen kattoluo~a uusittu . Ulko uonerakennus maa1attu ja 
kat to tervattu . 
}d ·klubbe l·otsiasema . uotsituparakennuksessa suoritettu tayde1lis t 
ul.t{o-ja sisa aa1aukset seka }corjaukset. Sal!lOin aalattu kaikki u1ko-
huonerakeYJ.nukset. 1 u1kohuoner k nuksen katto uopa uusittu . Varti o-
tornin u1kovuo raus kor ja ttu ,. torni kol·onaisuudes saan maa1a ttu. 
Gcsl:allar: 1 otsiase a . uotsituparakennus maa1attu ulkopuo1e1ta 
::-.. kertaan . Juoneustot tapetoitu . Katot , ovet ja akkunat maa1attu . 
Ber on 1uotsiase a . uotsituparakennuksen ja u1ko uonerakennuksen 
vesikatot uusittu "ico al rvova1la' . Savu iiput korjattu . 
Norrskarin 1uotsiase~ . Suoritettu rapatun luotsirake nuksen ulko -
-aalaus ka1kkivi:i.ri1Ui. 2 uuBia uurattu uudelleen seke. korjattu kaik-
ki uunit. Huoneustojen seinat eitetty kuitu1evyi1l2. seka tapetoitu. 
Lattioi1le asetettu kuitu1evyt a1le ja kovalevyt ~aal1e . Huoneustoissa 
suoritettu tayde1liset sisamaalaukset . Henki1okunta suorittanut tyot 
korvauksetta, valtion kustantamil1a tarveainei_la . 
Vaasan luotsiasema . Rakennettu uusi venelaituri . 
Ytteruddskarin luotsiasema . uotsituparakennuksessa suoritettu sisa-
puoliset korjaukset .Asetettu kui tu1evyt seiniin, tapetoi tu seka r.aaalattu 
.katot , akkunat ja ovet . 
Ytter·rundin rautainen majakkatorni sivelty kahteen kertaan,ylaosa 
punaisella " · ranal'· varilla a lao sa va]:koisella pans sari varilla . 
askisten satamaloistot . aalusilta al. lB.kasiini, Satama al . ja Sata-
.,;;.a yl . rakennettu uudelleen ja siirretty askisten kaupun ·in toir.aesta. 
otora Ho&skar niminen jo toloisto rakennettu uudelleen raudasta 
32 m.korkeaksi . 
iispyyn vayla . I erenmittaustetkikunnan toi-esta rakenne ttu seuraa-
vat li njawerki t .. Santakari al, an ta.kari yl ~, Ympyriaiskari al, I so 
• Truutinkar i al, Faarinluoto al, Faarinluoto yl, Knoppel rund a l, ar-
jakari yl, Tii s rund al. ja 'i is · rund yl . 
ristiin~nseudun vaylat . Luotsipi1rin toimesta rakennettu seuraava~ 
linja.merki t; stra Karlhamn yl, li'.stra a.rlhamn al , /astra Karlhamn 
yl, harkmeri al, Hansnas yl, Hansnas al, Stora Stenen yl , Stora Ste-
nen al . Vil:rund yl. ja Vil rund al . eren ittausretkikuntien toin1es-
. 
ta raket'P1ettu linjamerkit Vil ·rund lantinen al. ja Vil cr rund itai -
nen yl . 
Beri;on vaylat. ake11nettu uudet linja .. 1erkit I re Torn -rund al. ja yl. 
seka uusi ttu ol j aus r:1erkki o iki pai:ihalla· 3 ::: m .kor:keaksi rau ta torniks i. 
it.rundin vaylal1a uusittu Boskar niminen linjamerkki. 
alastusloistot. 




uotsipiirip~illik~n ja a 
suorittamat tarkastukset . 
Asemien ni et . 
I K6.yntien luku . J . 
Huo autuksia . 1--iiri ,.,.r.:-_--, pul .piiri- L 




. ·.o klubben 
~askisten loistot 
s··lj;rund 
1/a storkalle ·rund 
G0 S allan 
Ber ~ 
Vaasa 
Vaasan loistot · 
illsanden 
R~nnskar 
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Virka- I u1 u- . I 'k.a. 
__ _:::_:~~-·-~--~-=UVO . ___ l .. ----------
.LUotsipiiril T/a Vaasa /II •. .4/5 
p·.:a11ikko. 1 
I 




































;a erfuneri VI 
, I 






i' /a Vaasa j a 1J 
1inja- auto ....JJ 
I 
I 
inja- aut o Ji 
I 
oottorivene / 
r/a Saar i sto 







1/6 - 7/6 
9/6 -10L6 
' 14/6 






5/9 - 8/9 
19/9 -:...'"'/9 
... 3/9 -~5/9 
'7/9 
~9/9 - 1/10 
5/10- 7/10 
19/10 
2£\/10 - ... 7/10 
~atkan tarkoitus . 
---- -~.-J.-.---
lo - ste~in poijun aserualleen 
vienti . 
orson poijun asema1leen vienti . 
Ohjausr.uer ~..:ien naaL·~a .inen ja o-
skarin 1injatau1un rak nta.inen . 
lelsir kallan poijun ase alleen 
vie.ti . 
~ iraa1 i .~und~anin tarkastus .at-
ka askinen - ietarsaari . 
Kra~ i 3 ja proo.c~un vienti Glop:p-
stenin kasuunityo ~aa11 e . Tarveai-
neita Norrskariin . 
Sukel1us- y .~ .va1ineiden vienti 
\J"1o~.t"lstenin rakennusty" aalle . 
}io klubben 1uotsiaseman korjaus-
t"iden tarkastus. 
G10T)S teni n kasuuni tyo!Tiae.n 
tarkastus . 
Tarkastus~atka luotsi- ja ajak-
kaosasto ·:a11Lron mukana ie-
tarsqari - Vaasa . 
liii1ien ja veden vienti m/a Stor-
ka11e rundiin . uotsaustut innon 
tc.o.rkastus . 
.l..t;o"Gsi van1Lin K •• Lonnrothin ja 
~uo~sio pi1as K.B1o-in luotsaus-
kokeitten suoritus . 
Norrs ·arin luotsiasema~ tarkastus, 
1uotsiveneiden arviointi . 
Tarkastu .atka ja tarveaineid n 
jako ~asa- tter ·rund.rristiinan 
vay1ien ohjausm rkkien rakenta is-
toiden a1oitus . a1uu 1inja-autos-
sa ristiinasta . 
Va vo nut ohjaus erkkien rakenta-
• i sta "ristiinan vay1alla . 
Stora H" sk :rin rakennustoiden 
tarkastus . 
Tarkastus atka Vaasa- Reposaari . 
alastusloistojen rakennustoiden 
aloitta inen . aluu l i nja-autossa 





·1i rka- 1 u1ku- j ika. 1 atkan tarkoi tus. 
aser.:1a. I neuvo. 1 I 
---------t------r------·-t---------------------
uotsipiiri- J.., T/a Vaasa 31/10 - 1/11 tub ben maj akan tarkastus. e san 
p'~a11ikko. Ka1astusloiston korjaus . 
-"- ~-·- ~5/11 
Apulais u os i-1 
iiripi:ial1ikk. _, - J 2/l 
_II-
_u-




oottorivene / 17/6 
inja-autot 1t 1/9 - 2/9 
ja 1uotsi- 'l 
kutteri ~I 
· .oottori vene 1 12/9 -13/9 1Linja-autoto, b 
~oottor i p:rora ,f-1 7/10- 8/10 
vene j I 
IT/a Vaasa .31 . 2/ll- ~4/11 j 
I I 
0 






·ari1leajaneen · ore I ~ vahin on syi-
den tutki inen. orson poijun poisto 
ja inaaminen Vaasaan. 
G1oppstenin poijun poista inen. 
G1oppstenin kasuunapaikan "t:.ritte-
ly y1i-insinoori·rn manin ja ura-
koitsijan kanssa. 
s:·1 -rundin ja Ho k1ubbin 1uotsiop-
pi1aiden ~oe1uotsaus. 
Na e1prickin sektorien tarkistus. 
Ra -~rundin ka1astusloiston var-
jostus. 
Kuu1ustelut u/a Sni_panin ankkurin 
menetyksesta . 
G1o pstenin poijun poistaminen . 
aasun jake1u Stro min sbodan, 
Lillsanden ja Norrskarin 1oistoi1-
1a . Odotusta jaavaikeuksien ja 
udun takia. 
.)I~£=~~ :! 
erivauriot Vaasan luotsipiiriss~ . 
----------------, --r-------.~--,-
01 1 tto .ru.ud n lui:sen. I uuden Vahinko l.rol ro 
I ' +-------,--- . . -l;c: ·rl Q.) ----.r 1' l_waa.tu Ja Kansa -,1 oti- I _wahto-=- I ''all ikon Syy-.-~~ .to ·lm-;1 l~tj2.~ --~ka L ail lea • ,t1 i 1111 • 111 suus . , pa i ~, 1
,. , a ikk,.. I ·---·-+--· a_s_t __ i_.-+_n_~_-__ • ---i--- F ~~- ~ ~ ~~ r w~ ~ 
8/~ '1 ol1.:ri- J. /a Sea- ! Rutsal.l Gdte- Tuc ol al &nty- ITy ji:i I· .B .Yans- I •o j:r:aal~ \ I 
...... ul a 1nia ! I bor luoto I son ..__osk . varo - I xI - 1 - -- -
. I l I I I . j I 1
1 







askisten ls 1 s H a. 1 -~- 1 1~ .. anas Hels in -IKask inen I - 11 - 1 • alm- Yht . IKone - I I 
sat a 1 I I I bor l I qvist jt''rm . anove -:x 1 - - r- I x 
..:ntyluo- :' Hilde - l suClill . I "lar i a I 'nty- I ri. ! 1 1 l 
don sata- I ·ard 1 1 a . .1i na luoto - 11 - 1 .. atl .snel1 Tor • x ~1•1 - ~- !..- x ... a 1 I 1 I t1an , lai tu- lanne. 
V"' 81-.iluo- Hi naaja ! Venal . I Arkan- I Vasl::i - ' - I - l . B .Gri o-l rili~ . : "'T • ra I-
to · I onoj 1 ! eli Jl ot.o I ·e 1ich I o Ja- a rv . sa- l 1 
I I I I kosk • 'ta na-a-~ I 1 1 I I 1 u e ella~ j 
- ol ikul- 1m/a ddo 'aksa •1 Haupuri, Kristii- 1• ·~ ty- Ha s _a.l -" - era ie-- j-
1
-
a 1 .a!:l,...au • j.Luoto 11
1 
• _e~ '.uo,. I 
'limatto~ 
1 V=tsldlno I /a ... ta- fa as a ppa le - ~ Kurt .. t . j zyrsky •
1 
x j - ,_ 
to ,~ay~ 1tavaraa 1 Brander I tor • 1 I I 
unsala Kaljaasi I ietar- lr.al::ki- ~~ol:ja - 1 Navi • 1- 1- ~-!Ran ·bar I oaati Ud ve:i I kosk . I ka las t . 1 
1 
I 
I ! l I 1 lloiston : 
d I 1 1 1 T .N I 1,. . 1 I :lulc '1an • 1 I 
I 




- I ~· 
~ - I 
_wa o a- I a ors - , -.'- -'- .., ar~ arJ. - lluono 1 I 
rund lha n II 1 caj o ·· v I x -I --..J: .f • 




~ 1/a ai- '11 .ki ·a .. at . 1 rik _ ,. _ lohj . kkYkY. I I •rrs -y 1 -
,:naa l uutav . Vel in 1. . .... 1 
, 1 t I J a ~ ,,. n 
1 ,purJ.s- 1 
-"-... 9/l 
1 1 I tus . I I I 
I l I 
I l I 






N ~o 14. 
--------
- ------
~oistojen toi innan tarkastus . 
Loistojen toiminnan tarkastuksia on suoritettu tarkastusmatkojen 
yh.teydessa . 
:o 15 . 
--------
--------

















A . .~ jakat . 
~ --Toiminta f K~:--.-r--------
~~;ir~o~~~Va~ais4 01- aa--fsa.ll~~1. H ~u·o~autuks ia I ~ kol pul I tun teJ, JY 1su 1 ko 
.o ·-- --- ,--~----j---- ---- --------·----
1 11/1 I 31/1 4225 1~286 I - 'I - I 
I I 
1/1 I 31/ 1443 60 I -
11/1 I 31/ 41991 ~11 I I I 
I I I I 
1 11/1 II 31/ 3636 15891 
I I 1111 1 23/Jfl 29 58 i 
I I I I 
2502 
Toimii kaasu11a . 
I
Samwutettuna 
27/2 - 1-6/4. 
I 
!Sammutettuna 




I 1 1111 , 23/, 3o~o 11328
1 
- 11 11/1 I 23/1 29 6 h6871 -
I I I I I 
I
Sammutettuna 
29/l - 25/4 • 
lsammutettuna 






I I - -
.1_ L 
- j1;1 17 ;1 I _ I _ 
'~7/51 7/12 2114, 1 
~7/ L/12 2175 I I I -
_I I I l _ _ 
arnmutettuna 







B . umu: erkinantoasemat . 
Toi inta ja ku1utus . 
____ :_ _____ J_!~~:int~ j~me-~ 
I 311 I ~6 50 I a.pln ajakka t l I 
I I I 
e1 osaaren radio- j 912 1 
. ajakka I ! 
~1· rundin 
.. 1aj al:ka 
Norrsbiri n 
radior.Jajakka 













Na11e -l Sa}1.koa -af+aa Petr alia · 
ja kw . 1tr . ltr. 
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N o 16. 
========= 
Luette1o 1uotsatuista a1uksista . 
------'---
------ ------ ----=u o~~aa- - ~-- - --~~ot~at~-~---- _" ___ --- - L~ot;~ust;l;t:· -------------- -----
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Ho~k1ubb 
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G282 180 205396 1 
1'79390 ,16 1 450 
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10 ~ :atkaku1ut Paivarahat 
--------~----r--( ------
' 397073 t9 7955 I 770~50 
I 
17573 1496' 5 I 101925 
66462 19 2045 I 131400 
81304 2 13115 1 . ,;:..439 00 
114.C6 30460 28soo . 
18897 68450 49050 
8128 2142 95 125550 
112839 2 06970 138100 
228219 501770 368550 
17940 40135 2 7000 
I ! t tteruddskar 3 
1 
62 1118 1 198260 178435 19825 6 8955 54900 
Stubben :-::: I 82 I 1318 I 26<::.5 70 Z36 313 1 26~57 j 62180 
1 
4860 0 ---~~e:~s: ·-----~--~j ~-~~38-f-;~:o;- :--;:v515?5 f-;004363;-+;:1159~;-i ~245955 t 2088025 
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Ilw itus vay1ien jaasu~teista , viitoituksesta , ~erenku-
--- -------- - --




~~ k ubb 
.:J,.i1 · rund 




i t ·rund 
:tteruddskar 
tub ben 
1 VayUit ~Vii'toi tus I .erenku1ku I ··~.i. sarkija 











-~-. -- --~-- ~--- ---~--
13/51 3/6 r J"atkui Hlpi vfoden. 
27/11 12/5 ,
1 
1 ~/6 1 17/5 5/12 1 
13/1 r. 14/5 I 14/6 li 11/5115/2 I 
I I I I 
4/121 ,~7/5 ! 3/6· I 22/4 1 Jatkuu! I I I I I 5/1 ~ I 1 4/ I 30/5 I 26/5 I 27/11 i 
1 26/11 1 £1/51 ~/6 1 ~6/5 ! ~6/11 1 
l 1/1Z ... 7 /5 31/5 I 17/5 I 1/12 ', I I I 
I 1 /12 23/5 I 1/ 6 ! 26/4· 1 41/1~ l 
I 
I 
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30/5 I ~5/11 I 
I 
1 
N :o 18 . 
-===::::==:-== 
-~he_:!:~yj_~ ja saapunei ta ldrj ei t·· . 
erenku1kuha1litus. ~49 793 
.uu o t s i- j a na ·ruck a- as e rna t • 415 338 
N o 19 . 
========= 
Uude1le asetetut viitat ja viittakorit . 
---------------..,---- -l 
. uotsausalueet . j Vii tat . 
----· I -- ~-----·---i-
Rep osaari I 3 I 
---- --·-----r---------
Vi~-tt-ak_o_r_it~~u-s~-an:_uk:et ._ 








Be r o 
I Va~sa 1 
Rotms ·ar 
l 1374 . -
Yt teruddskar I 2 2 3120 -
I ~ 
I 
Ri t -rund 
Stub ben 
Norrskar ---- ----t----=--=±---~-- J .. ---~--------
=====~~e,~n~~==-= _ --= __ ···-=-=- :::.::--= == .::.. ~== __ == ·---==-== -=====:::~=====- J. -=-~:~~~::====== 
N ,o _o. 
========= 
Se1ostus valtion veneiden hankinta- ja kunnossapitomenoista. 
---------------------·--~~--------~v~-e-~~.d~e-·n~1~u~k~u-ma~-~~---r~a--------.-------·-------~ 
L_ l\.orjaus ja 'l1•o1tto- ·a. I Moot_t_o_r,_i __ r-..._V_i_i_t_t_a---,r---o-u_t_u-----t kunnossapi to I voi t 1uaineet se 
S&pin majakka 
Ieposaaren 1uotsiasema 
erikarvian - " -
H'. ~1ubbin - 11 -
Ytter ·rundin ajakka 
s""1 n:ndin 1uotsiasema 
RO.n. sA:arin _ .. -
Norrs~lirin -~ -
Vaasan - " -
it -run din -"-
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8337 -I 52 12153 ,_ ! 
I 49 27790 ;- l 1996.-
1 51 874141- I 17141- I 
747465.-I - II I tl 
-· --------+-----+----+-
Yhteensa 11 89268.- j 747465; --===~===~===~=~=~~=-=========== ======~==== ==============d===============~=== 
x) erikarvian Riispyyn vayla ei ole o1lut viitoitettu 15 viittaa. 
Vaasan luotsipiirikonttorissa, elmikuun 25 paivana 1956 . 
uotsipiiripaallikko 
Kaarlo , evon. 
